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Пролетария всех стран, соединяйтесь! В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС 
СОВЕТСКАЯ 
СИБИРЬ 
Орган Н о в о с и б и р с к о г о о б к о м а и горкома В К П ( б ) 
и о б л а с т н о г о Совета д е п у т а т о в т р у д я щ и х с я . 
№ 6 (7193 ) Я Н В А Р Я 1943 I Ц е н а ! 
Нет в нашей стране человека, который не желал бы страстно приближения 
светлого часа победы над врагом, освобождения всей советской земли от гит 
леровских мерзавцев. Пусть же ненависть к немецким псам будет переплавлена 
в снаряды, пушки, оружие, несущие смерть врагу. Пусть дни подготовки к 
XXV годовщине Красной Армии станут днями еще большего укрепления красного 
тыла, еще большего усиления помощи фронту! 
О ч е р е д н ы е з а д а ч и 
б о л ь ш е в и к о в Н о в о с и б и р с к а 
Большевики Новосибирска в ушедшем году сделали немало 
для усиления помощи фронту. Это был год напряженного труда 
иря проведения в жизнь указаний товарища Сталина. Новоси-
бирцы ввели в строй все эвакуированные заводы, освоили но-
вые производственные мощности действующих оборонных пред-
приятий, перестроили на выпуск фронтовой продукция легкую 
и местную промышленность. Некоторые предприятия города (за-
йод имени Чкалова, фабрика имени Кирова) вышли побе-
дителями во всесоюзном соревновании, другие из месяца 
в месяц улучшают свою работу, усиливают снабжение Красной 
Армии вооружением и боеприпасами. 
И все же Новосибирск отстает в соревновании городов обла-
сти. Немало здесь еще предприятий, не выполняющих производ-
ственных планов. 
В чем основная причина отставания? Закончившийся на-
днях X пленум городского комитета партии установил, что ос-
новная причина — низкий уровень партийно-организационной 
и партийно-политической работы. Это — главное звено, за ко-
торое следует ухватиться партийной организации, чтобы выве-
сти Новосибирск в ряды городов-победителей. Именно благодаря 
хорошо поставленной партийно-политической работе Томск за-
воевал первое место в соревновании. 
Известно, что в дни первомайского и предоктябрьского сорев-
нования большинство предприятий города добилось значительных 
производственных успехов. День рождения товарища .Сталина 
)ид заводов отметил удвоением и утроением выпуска продукции. 
Производственный порыв в дни новогодней вахты позволил 
шогим предприятиям: выполнить и перевыполнить декабрьский 
план. В эти дни партийные организации пустили в ход могучие 
[рычаги организационной и партийно-массовой работы. Комму-
нисты, чувствуя ответственность момента, работали с величай-
шим напряжением, увлекая за собой беспартийных рабочих. 
Были организованы индивидуальные обязательства, регулярно 
велись беседы в цехах и группах, выходили «Боевые листки», 
;«ДОолнии», применялись и другие виды наглядной агитации. 
Но стоило партийным организациям ослабить партийно-мас-
1совую работу, и выработка на предприятиях немедленно по-
нижалась. 
Работа рывками, штурмовщина, недопустимые и в мирное 
Время, совершенно нетерпимы сейчас, в дни войны. Больше чем 
когда-либо необходимо строго проводить в жизнь решения XVIII 
партийной конференции о ритмичной работе, соблюдении графи-
Еja. Вот почему и партийно-массовая работа должна вестись изо 
дня в день, без перерывов и скачков. 
Состояние партийно-организационной п партийно-политиче-
ской работы в Новосибирске совершенно неудовлетворительно. 
Выступавшие в прениях товарищи, в частности парторги заво-
дов тт. Житков, Тамиров и Сидоров, справедливо критиковали 
методы руководства горкома и райкомов ВКП(б) низовыми парт?, 
организациями. Оргипструкторский и агитпропотделы горкома 
дортии пе связаны с низовыми парторганизациями, не знают 
их жизни и работы. Кировский райком партии увлекается засе-
дательской суетней, требует бесконечных сведений и таблиц. 
!А низовым парторганизациям нужны конкретное, деловое руко-
водство и помощь. 
Городской и районные комитеты партии обязаны знагь 
жизнь низовых парторганизаций, систематически помогать ни в 
(развертывании партийной и партийно-массовой работы. 
Плодотворная партийно-политическая работа возможна лишь 
t£feH, где руководители прислушиваются к критике коммунистов 
и беспартийных большевиков, считаются с правильными указа-
ниями, рабочих. У нас не перевелись еще любители заменять 
'большевистское руководство командованием и грубым окриком, 
Например, парторг одного из заводов — Пчельников позволяет 
себе угрожать исключением из партии товарищу, критиковавше-
му его и директора завода. Он даже не ходит на партийные 
собрания. Ясно, что подобные «руководители» неспособны ре-
шать задачи, стоящие сейчас перед страной и пар-га ей. 
Повышение партийно-организационной и партийно-политаче-
ской работы немыслимо без серьезной учебы коммунистов и в 
первую очередь партийных кадров. К руководству партийными 
организациями пришли новые работники, часто не имеющие 
опыта партработы. Задача горкома и райкомов партии — по-
высить идейно-политический уровень низовых партийных кад-
ров, привить им вкус к марксистско-ленинской теории. Реши-
тельного осуждения заслуживают руководители, заявляющие, 
нто «во время войны учебой некогда заниматься». Пусть 
вспомнят эти люди слова товарища Сталина: 
«Нужно призиать, как аксиому, что чем выше политический 
уровень и марксистско-ленинская сознательность работников 
любой отрасли государственной и партийной работы, тем выше 
и плодотворнее сама работа, тем эффективнее результаты ра1э-
ты, и наоборот, — чем ниже политический уровень и маркси-
стско-ленинская сознательность работников, тем вероятнэе 
срывы и провалы в работе, тем вероятнее измельчание и вы. 
рождение самих работников в деляг-крохоборов, тем вероятнее их 
перерождение» («Вопросы ленинизма», стр. 598). 
В развертывании партийно-политической работы коммунисты 
могут и должны опираться на профсоюзные и комсомольские 
организации. Если партийный руководитель поможет комсоргу, 
профоргу составить план работы, довести до конца принятое 
решение, организовать социалистическое соревнование, он 
втим усилит партийное влияние в массах. Особо важна сейчас 
массово-политическая работа среди молодых рабочих, решающих 
на многих заводах судьбу производственного плана. Пусть аги-
татор будет частым гостем в общежитии, пусть коммунист де-
рется, пе щадя времени и энергии, за улучшение быта рабо-
чих, тогда его авторитет в массах увеличится и к слову егэ 
будут прислушиваться. 
Забота о бытовых нуждах рабочих приобретает ныне перво-
степенное значение. Горисполком и райисполкомы еще мало сде-
лали в этом направлении. Следует сурово наказывать бюрокра-
тов, относящихся равнодушно к нуждам трудящихся. 
Решения пленума городского комитета партии нацеливают 
партийную организацию на усиление партийно-организационной 
и партийно-политической работы в интересах увеличения .вы-
пуска продукции для фронта, укрепления советского тыла. Они, 
несомненно, встретят крепкую поддержку всех большевиков го-
рода и будут проведены в жизнь. 
Пленум Новосибирского г о р о д с к о г о 
комитета ВКП(б) 
На-днях состоялся X пленум Новосибирского горкома 
ВКП(б). Пленум заслушал доклад секретаря горкома тов. 
ЯКОВЛЕВА И. Д. о мерах усиления организационно-партии-
ной и партийно-политической работы в первичных партийных 
организациях. 
Отчет бюро горкома ВКП(б) о приеме новых членов в пар-
тию сделал заведующий оргинструкторским отделом гор* ома 
Партии т. СТАШКОВ. , _„„„„„ , 
В заключение прений выступил секретарь обкома и горкома 
ВКП(б) тов. КУЛАГИН М. В., наметивший задачи городско" 
парторганизации в деле коренной перестройки организационно-
партийной и партийно-политической работы. 
1о-0оевому работают для фронта, 
М. Егорова, выполняющая план на 
няющая дневную норму на 200 проц. 
оборонных предприятий. 
% сборкой орудий. 
; лакировку; справа -
— работница Н-ского завода 
бригада В. Ф- Шевелева, выпол-
Фотохровика ТАСС. 
ПУШКИ, СНАРЯДЫ, С А М О Л Е Т Ы — 8 СТАЛИНСКИЙ ФОНД ПОБЕДЫ 
Трудящиеся области отвечают на призыв молотовцев 
Митинг в н о ч н о й смене 
КЕМЕРОВО, 7 января. (По телефону). 
На одном из передовых заводов Кемерова 
сегодня ночью состоялся летучий митинг. 
На этом заводе издавна существуют хо-
рошие традиции — здесь слово не расхо-
дится с делом, здесь умеют выполнять 
взятые обязательства., В течение всего 
прошлого года не было месяца, когда за-
вод не выполнил бы своего плана. За пос-
ледние три месяца программы выполня-
лись на 6—7 дней раньше срока, и завод 
упорно держал городское первенство. Го-
довую программу этот, завод завершил 
первым в городе, причем в цехах завода 
освоили- четыре новых оборонных изделия, 
из которых два являются монопольной про-
дукцией этого предприятия. Естественно, 
что передовой коллектив первым в Кеме-
рове подхватил призыв молотовцев. 
Лучший слесарь-комсомолец Сергей 
Шаврин, работающий на ведущем участке, 
сказал: 
— Больше 300 процентов нормы на моей 
работе еще никто не давал. Но в честь 
годовщины Красной Армия я обещаю дать 
600 процентов. 
Кадровый рабочий, знатный токарь за-
вода тов. Саолуков, занятый на обработке 
ответственнейших деталей, взял обязатель-
ство: в январе и феврале каждый день да-
вать не меньше двух норм. 
Коллектив завода решил: программу пер-
вых двух месяцев выполнить ко Дню 25 
годовщины Красной Армии, а до конца 
февраля сверх плана отгрузить 10 заводам 
специальную продукцию в счет мартов-
ского графика. 
Ко Дню Красной Армии план будет выполнен 
Коллектив завода имени Чкалова энер-
гично откликнулся на предложение молотов, 
цев выполнить план февраля к 25 го-
довщине Рабочс-Крестьянской Красной 
Армии. Рабочие и инженеры цеха, где 
начальником тов. Купченко, обязались 
выполнить двухмесячную программу к 23 
февраля, а до первого марта дать не ме-
нее 10 процентов продукции сверх плана, 
Коллектив этого цеха взял обязательства 
— не иметь ни одного рабочего, срываю-
щего нормы, давать .высокое 
делий, снять с каждого станка значитель. 
но больше продукции, чем в декабре, про-
вести общественный смотр оборудования и 
ремонт его, улучшить эксплоатацию. 
Коллектив цеха взял шефство над уче. 
никами школы ФЗО и решил к годовщине 
Красной Армии обучить не менее полови-
ны состава школы самостоятельной работе. 
Все остальные цехи завода берут подоб-
ные же обязательства. 
Семь тысяч 
теплых вещей 
- Работница швейной фабрики «Соревно-
вание» Анна Иосифовна Гаева, перевыпол-
няющая вдвое свое дневное задание, зая-
вила: 
— К славной .годовщине Красной Армия 
я сошью сверх плана 376 штук теплой 
одежды для бойцов. Не пожалею своих 
окл, чтобы помочь красным воинам добить 
фашистских собак. 
Такие же обязательства взяли на себя 
тт. Григорьева и Епифанцева. 
За ними последовали остальные работ-
Коллектив фабрики решил внести в Ста-
линский фонд победы к 23 февраля 7 ты. 
сяч теплых вещей, сшитых сверх плана. 
Крупная победа 
В цехе, где начальником тов. Шнейдер,— 
6 тысячников. Каждый из них выполняет 
ежедневно 10 норм и больше. Они помогли 
цеху одержать- в 1942 году крупную про-
изводственную победу. 
Закончив досрочно годовую программу, 
цех тов. Шнейдера выполнил в декабре 2 
месячных плана дополнительно. 
В январе этот цех осваивает новый вид 
продукции. К 25-й годовщине Красной 
Армии коллектив обязался вдвое перевы-
полнить программу по выпуску важного 
изделия. 
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. МАРТУКСНИЙ РАЙОН, КОЛХОЗ 
«СТЕПНОЙ ПАХАРЬ». 
Свинарке колхоза 
тов. ГЛУХАИКИНОЙ Клавдии Васильевне 
Благодарю Вас, Клавдия Васильевна, за Вашу заботу о 
Красной Армии. * 
Примите мой привет. 
И. СТАЛИН. 
ЭВАКОГОСПИТАЛЬ № 3106 . 
Товарищам Суханову, Шапировскому, 
Дроздову, Залуцкому, Федоренко, 
Мельникову, Ануфриеву, Красного ре лову, 
Жабину, Колесову, Машинову, Семенову, 
Гуляеву 
Благодарю Вас, товарищи Суханов, Шанировский, Дроздов, 
Залуцкий, Федоренко, Мельников, Ануфриев, Красногорелов, 
Жабин, Колесов, Машияов, Семенов, Гуляев, за заботу о бро-
нетанковых силах Красной Армии. 
Примите мой боевой привет. 
И. СТАЛИН. 
ПИОНЕРАМ И ШКОЛЬНИКАМ: 
Гори, Грузинской ССР, 
ученице 3 средней школы 
Лейле КИКНАДЗЕ 
Москва, 
ученику 257 школы Дзержинского района 
Лене Марковичу ЗЕНЧЕНКО 
С. Завьялове, Удмуртской АССР, 
ученице Ие БОРИСОВОЙ 
Г. Борисоглебск, Воронежской области, Дровяная, 39 , 
ученику МИЛЛЕРУ 
Благодарю Вас, юные товарищи, за Вашу заботу о Красной 
Армии. 
Желаю Вам здоровья и успехов в учебе и в общественной 
работе. 
И. СТАЛИН. 
ГОР. АРТЕМ, ПРИМОРСКОГО КРАЯ, V ' 
Зав. шахтой № 3-Ц треста Артемуголь 
БАЗ АЛЕЙ Михаилу Дмитриевичу 
Благодарю коллектив горняков шахты Хг 3-Ц треста Артем-
уголь и лично Вас, товарищ Базалей, за заботу о воздушных 
силах Красной Армии. -
Примите мой привет. 
И. СТАЛИН. 
ГОРЬКИЙ, 
Благочинному города Горького, 
протоиерею Александру Александровичу 
АРХАНГЕЛЬСКОМУ 
Благодарю Вас, Александр Александрович, за Вашу заботу о 
воздушных силах Красной Армии. 
Примите мой привет. 
И. СТАЛИН. 
Новые знаки различия для личного состава Красной Армии 
У К А З 
Президиума Верховного Совета СССР 
О В В Е Д Е Н И И Н О В Ы Х З Н А К О В Р А З Л И Ч И Я Д Л Я 
Л И Ч Н О Г О С О С Т А В А К Р А С Н О Й А Р М И И 
1. Удовлетворить ходатайство Народного Комиссариата Оборо-
ны и ввести взамен существующих новые знаки различия — 
погоны для личного состава Красной Армии. 
2. Утвердить образцы и описание новых знаков различия 
личного состава Красной Армии. 
3. Народному Комиссару Обороны СССР установить сроки 
перехода на новью знаки различия и внести необходимые из-
менения в форму одежды личного состава Красной Армии; 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
А, ГОРКИН. 
Москва^ Кремль. 6 января 1943 г. 
К Р А Т К О Е О П И С А Н И Е Н О В Ы Х З Н А К О В 
Р А З Л И Ч И Я В О Е Н Н О С Л У Ж А Щ И Х К Р А С Н О Й 
А Р М И И 
I. О б щ и е с в е д е н и я 
Знаки различия — погоны. служат для определения военного 
звания и принадлежности военнослужащих к тому или иному 
роду войск' (службе). , 
Погоны установлены полевые и повседневные. Основное от-
личие полевых погонов то, ' что поле их, независимо от рода 
войск (службы), цвета- хаки. 
Погоны — полевые и повседневные окантованы по краям, 
кроме нижнего края, цветным суконным кантом. 
Соответственно присвоенному военному званию, принадлеж-
ности к роду войск (службе) на поле погонов размещаются 
знаки различия (звездочки, просветы, нашивки) и эмблемы, а на 
повседневных погонах младшего командного, рядового состава и 
курсантов военных училищ также и трафареты, обозначающие 
название войсковой части' (соединения). 
Полевые и повседневные погоны генералов и всего личного 
состава пехоты без эмблем. 
Полевые и повседневные погоны генералов медицинской и ве-
теринарной службы и высшего начальствующего состава военно-
юридической службы с эмблемами. 
II. П о г о н ы и з н а к и р а з л и ч и я м а р ш а л о в С о в е т с к о г о 
С о ю з а и г е н е р а л о в 
Поле погона — из галуна особого переплетения; для полевых 
погонов — из шелка цвета хаки; для повседневных — из золо-
той волоки, а для генералов медицинской и ветеринарной служ-
бы — из серебряной волоки. 
Цвет кантов погонов: маршала Советского Союза, общевойскс-
вого генерала, генерала артиллерии, танковых войск, медицин-
ской и ветеринарной службы — красный; генерала авиации — 
голубой; генералов технических войск и интендантской службы— 
малиновый. 
Звездочки на погонах генералов вышиты по золотому полю — 
серебром, по серебряному полю — золотом; количество звездо-
чек соответствует военным званиям. 
Пуговицы на погонах с гербом — золоченые. 
На погонах генералов медицинской службы — металлические 
золоченые эмблемы; на погонах генералов ветеринарной службы 
—- такие же эмблемы, но посеребренные. 
Размеры погонов: длина — 14—16 см., ширина — 6,5 см. 
Ширина погонов генералов медицинской и ветеринарной службы 
— 4,5 см. 1 
Полевые погоны Повседневные погоны 
Род войск Цвет канта Цвет просвета Цвет канта Цвет просвета 
П е х о т а 
Артиллерия 
АБ1 .войска 
Авиация 
Кавалерия 
Инженерно-технические войска 
Интендантская служба 
Инженерно-командный состав 
Медицинская и ветеринарная службы 
Малиновый 
Красный 
Красный 
Голубой 
Светлосиюий 
Черный 
Малиновый 
По роду войск 
Красный 
Бордо 
Бордо 
Бордо 
Бордо 
Бордо 
Бордо 
Коричневый 
Коричневый 
Коричневый 
Малиновый 
Красный 
Красный 
Голубой 
Светлосиний 
Черный 
Малиновый 
По роду войск 
Красный 
Малиновый 
Красный 
Красный 
Голубой 
Светлосиний 
Черный 
Малиновый 
По роду войск 
Красный 
III. П о г о н ы и з н а к и р а з л и ч и я с т а р ш е г о и с р е д н е г о 
к о м а н д н о г о с о с т а в а 
Поле погона: полевого — из сукна цвета хаки, повседневного 
— из золотистого шелка или из золотого галуна. Поле повсе-
дневного погона инженерно-командного состава, интендантской, 
медицинской и ветеринарной службы — из серебристого шелка 
или из серебряного галуна. 
На погонах среднего командного состава — один просвет и 
металлические посеребренные звездочки; на погонах старшего ко-
мандно^ состава — два просвета и такие же звездочки, но 
большего размера. Число звездочек на погоне соответствует 
военному званию. На погонах командного состава, кроме команд-
ного состава пехоты, установлены посеребренные эмблемы по 
роду войск (службы). 
Эмблемы и звездочки на погонах инженерно-командного соста-
ва, интендантской и медицинской службы — позолоченные. На 
погонах военно-ветеринарного состава звездочки—позолоченные, 
эмблемы — посеребренные. 
На погонах — форменные позолоченные пуговицы со звездой, 
в центре которой серп и молот. 
Цвет кантов и просветов по родам войск (службы): 
Размеры погона: длина — 14—16 
Ширина погонов военно-медицинского 
состава — 4 см. 
I V . П о г о н ы и з н а к и р а з л и ч и я м л а д ш е г о к о м а н д н о г о , 
р я д о в о г о с о с т а в а и к у р с а н т о в в о е н н ы х у ч и л и щ 
Поле погонов: полевых — и з сукна цвета хаки, повседнев-
ных — и з цветного сукна. 
Погоны младшего командного состава имеют нашнвки соот-
ветственно военному званию. Погоны рядового состава без на-
шивок. 
Полевые погоны—без эмблем и трафаретов. Повседневные — 
с латунными эмблемами по роду войск и желтыми трафаретами, 
обозначающими войсковую часть (соединение). Повседневные 
погоны пехоты без эмблем. 
Расцветка поля погонов,- кантов и нашивок по родам войск 
(службы): 
Р о д в о й с к 
П о л е в ы е п о г о н ы П о в с е д н е в н ы е п о г о н ы 
Ц в е т 
п о л я Ц в е т к а н т а Ц в е т н а ш и в к и Ц в е т п о л я Ц в е т к а н т а Ц в е т н а ш и в к и 
П е х о т а 
Артиллерия 
АБТ-войска 
Авиация 
Кавалерия 
Технические войска 
Медицинская и ветеринарная 
службы 
Нестроевой младший началь-
ствующий состав 
X
 
а 
к 
и 
Малиновый 
Красный 
Красный 
Голубой 
Светлосиний 
Черный 
Темнозеленый 
По роду войск 
Бордо 
Бордо 
Бордо 
Бордо 
Бордо 
Бордо 
Коричневый 
Коричневый 
Малиновый 
Черный 
Черный 
Голубой 
Светлосиний 
Черный 
Темнозеленый 
По род 
Черный 
Красный 
Красный 
Черный 
Черный 
Черный 
Красный 
войск 
Золотистый 
Золотистый 
Золотистый _ 
Золотистый " 
Золотистый 
Золотистый 
Серебристый 
Серебристый 
Размеры погона — длина 14—16 см., ширина 6 см. 
Погоны курсантов военных училищ только повседневные. 
Поле погона по окантованному краю обшито галуном. Цвет 
галуна для всех командно-строевых училищ — золотистый, 
для командно-технических, интендантских, военно-медицинских 
и военно-ветеринарных — серебрисТый. На погонах курсантов 
трафаретом обозначается название военного училища. 
— форменные латунные пуговицы со звездой, в 
центре которой серп и молот. 
V . П о г о н ы и з н а к и р а з л и ч и я в ы с ш е г о н а ч а л ь с т в у ю щ е г о 
с о с т а в а в о е н н о - ю р и д и ч е с к о й с л у ж б ы 
Поле погона из галуна особого переплетения, сходного по 
рисунку с переплетением галуна генеральского погона. На 
полевых погонах галун из шелка цвета хаки, на повседнев-
ных — из серебряной волоки. 
Цвет кантов погонов — красный. 
Звездочки н эмблемы на погонах — металлические золоченые. 
Количество в размещение звездочек соответствуют военному 
званию. 
Пуговицы с гербом — золоченые. 
Размеры погона: длина — 14—16 см., ширина — 4,5 см. 
VI . П о г о н ы и з н а к и р а з л и ч и я с р е д н е г о и с т а р ш е г о 
н а ч а л ь с т в у ю щ е г о с о с т а в а в о е н н о - ю р и д и ч е с к о й с л у ж б ы 
Поле погона: полевого — из сукна цвета хаки, повседневного 
— из серебряного галуна или из серебристого шелка. 
На погонах среднего начальствующего состава — один просвет 
и металлические золоченые звездочки; на погонах старшего на-
чальствующего состава — два просвета и такие же звездочки, 
но большего размера. Число звездочек соответствует военному 
званию. 
Окантовка полевых погонов — красная, цвет просветов -
коричневый. Окантовка и цвет просветов повседневных погоноа 
—' красный, эмблемы — позолоченные. 
Пуговицы погонов форменные золоченые со звездой, в цент-
ре которой серп и молот. 
Размеры погоиа: длина 14—16 см., ширщи — 4 см. 
стмшрлд 
ленного пункта; В этих боях истреблено 
300 немецких солдат и офицеров, подбито 
3 танка и уничтожено 18 автомашин. Взя-
то у противника 4 орудия, 13 пулеметов, 
22 противотанковых ружья и склад с иму-
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РЕОРОШИЛОВГРАД На Центральном фронте найти войска 
закреплялись на достигнутых рубежах а 
на отдельных участках отбивали контрата-
ки противника. В районе юго-западнее Ве-
ликих Лук гвардейцы под командованием 
тов. Иванова выбили гитлеровцев из одно-
го населенного пункта. Немцы пытались 
восстановить положение и бросили в контр-
атаку пехоту и группу танков. После 
двухчасового ожесточенного боя противник 
был отброшен. Уничтожено 150 вражеских 
солдат и офицеров и сожжено 3 немецких 
к о т е л Ь н и К О ВО ЦИМЛЯНСКАЯ' 
РОСТОВ 
^ о е л о а к А 
Э Л И С Т А 
прОХЛААНАЯ 
IAKCAH^ ^тЩ 
МАЙСКОЕ ^ j 
ду гитлеровца: 
тате которого 
60 человек. 
резуль-
о убито сторон 
Н А Л Ь Ч И К ^ 
О Р Д Ж О Н И К И Д З Е 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЕВРЕЙСКИЙ ТЕАТР БССР 
В января — Колдунья. 
10 января — закрытый снектакль. 
11 января — Заколдованный портной. 
ФИЛИАЛ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ФИЛАРМО-
НИИ в Кировском районе (поыещ. клуба им. 
Клары Цеткин). 
а и 10 япваря — симфопические концерты. 
Дирижеры Курт Зандерлнпг и Н. А. Шкаров. 
ский. Солисты — 10. В. Лордкипапидзе, Д. А. 
Козлов, И. А. Шинльбсрг. Подробности в, афи-
шах. Начало концертов в 9 ч. 30 мин. веч. 
ИМЕНИ МАЯКОВСКОГО. Американская му-
зыкальная комедия Три мушкетера. Начало 
испра-
ia 1943 Ден наличие рабсилы 
видам, план 194; года и 
|пый адрес организации. 
х сведений п позднее v 
заявки приниматься срока 
СИБРЫБВОД. 
По 12 япваря 1943 
шруется 
В фойе 
КАМЕННЫЙ КАРЬЕР ,"\S 
Новосибн 
ЗАКЛЮЧАЕТ ДОГОВОРЫ вуббогу, 9 
1. Камень бутовый. 
2. Щебень дробленый. 
3. Подборный прикол. о преждевременной емерти 
ГИЛ1.МДН ВАЛЕНТИНЫ ЯКОВЛЕВНЫ 
паеледовангаей 7 января. 
Выное '."!и в января. в в ч я с . ,„„ кнартири но „ р е . 0 1 „ , т ™ ' W В Адрес: Жфринский спуск, Л» 8, телефон № 35-40в. 
31-830: 31-396; сельскохозяйстве! 
и) — 35-503; выпускающий — I партпйнг 184; ответ, секретаря примой — 8, город литературы ' — 81-289. 
1й секретар! 
В Я Н В А Р Я 1943 г. № 6 (7193). 
От Советского Информбюро 
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 6 ЯНВАРЯ 
В течение 6 января наши войска в райо-
не Среднего Дона, продолжая наступление, 
заняли населенные пункты: Каргальско-Бе. 
лянский, Вербовский, МарииЛкая, Холод, 
ный, Камышевская, Ясырев, Б. Орловка, 
Чертковская. 
На Северном Кавказе наши войска ов-
ладели населенными пунктами: Ново.Осе. 
тнносская, Красноградская, Урожайное, 
Матвеевский, Кузбурун 1-й, Кузбурун 2-й, 
Кузбурун 3-й, Баксан, Старая Крепость, 
Карагач, Крем.Константиновская, Курская, 
Каново и железнодорожными станциями 
Аполонская, Солдатская. 
На Центральном фронте наши $ой:ка 
вели бои на прежних направлениях. , 
5 января частями нашей авиации на раз-
личных участках фронта уничтожено и 
повреждено .10 немецких танков, до 70 ав-
томашин с войсками и грузами, подавлен 
огонь 10 артиллерийских батарей, взорвано 
2 склада боеприпасов, рассеяно и частью 
уничтожено до батальона пехоты против-
В заводском районе Сталинграда наши 
части, действуя мелкими штурмовыми 
группами, разрушили 23 блиндажа и унич-
тожили находившихся в них гитлеровцев. 
Западнее Сталинграда продолжаются бои 
за высоту. Противник оказывает упорное 
сопротивление, однако наши подразделе-
ния продвинулись вперед и 'заняли 70 око-
пов. Уничтожено до 400 немецких солдат 
и офицеров. Наши бойцы взяли 10 станко-
вых и 18 ручных пулеметов, 11 автоматов, 
285 винтовок, 2 противотанковых ружья, 
радиостанцию и другие трофеи. 
Наши летчики уничтожили на аэродро-
мах 3 немецких транспортных самолета. В 
воздушных боях сбито 9 самолетов про-
Юго-западнее и южнее Сталинграда на-
ши войска, преодолевая сопротивление 
противника, продолжали наступление и 
заняли несколько населенных пунктов. 
Гитлеровцы выбиты из выгодного оборо-
нительного рубежа и понесли большие по-
тери. Бойцы Н-ского соединения в послед-
них боях захватили 6 немецких танков, 85 
автомашин, 3 трактора, 32 .пулемета, 2.000 
авиабомб, 3.000 снарядов, много противо-
танковых ружей, автоматов, винтовок и 
другие трофеи. 
В районе Среднего Дона наши войска 
продолжали наступление и частью сил ве-
ли бои по уничтожению окруженных гар-
низонов противника. Танкисты Н-ской ча-
сти с боями продвигались вперед и выби-
ли немцев из сильно укрепленного насе-
УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 7 ЯНВАРЯ 
В течение ночи на 7 января наши вой. числе 48 
ска в районе Среднего Дона, юго.запад-
нее и южнее Сталинграда, на Централь-
ном фронте и на Северном Кавказе про. 
должали бои на прежних направлениях. 
На Северном Кавказе советские войска, 
ломая сопротивление противника, продви-
гались вперед и заняли несколько населен-
ных пунктов. Н-ская часть в бою за один 
населенный пункт уничтожила свыше 200 
вражеских солдат и офицеров. Захвачено 
12 танков, 25 пулеметов, 2 орудия, 60 мо-
тоциклов, много боеприпасов и ручного 
оружия. Взято 66 пленных. Огнем зенит-
ной артиллерии сбито 4 и подбито 4 немец-
ких самолета. В 
Отряд ленинградских партизан совершил 
внезапное нападение на немецкий гарнизон, 
расположенный в одном населенном пункте. 
Советские патриоты истребили 35 гитле-
ровцев и стали отходить. В погоню за пар-
гами немцы послали крупную кара-
тельную экспедицию. Партизаны умелым 
маневром навели карателей на соседний 
пункт, в котором находилось, немецкое 
подразделение. Немецкие солдаты, нахо-
дившиеся в этом пункте, приняли карате-
за партизан и открыли стрельбу. Меж-
-итлеровцами завязался бой, 
Немецко-фашистские мерзавцы преврати-
I украинский советский город Кременчуг 
город тюрем и застенков. Сюда немцы 
свозят из окрестных сел и местечек тыся-
мнрных советских граждан, эаподозрен-
с в саботаже приказов германских воен-
ных властей. Здесь, в районе сушильных 
сараев Кременчугской махорочной фабри-
гитлеровские палачи- подвергают аре-
стованных зверским пыткам, а затем уби-
вают. По далеко неполным данным, фа-
ские изверги в декабре расстреляли в 
Кременчуге свыше 2.000 мирных советских 
граждан. 
В районе Сталинграда наши войска на 
отдельных участках вели огневой бой и 
разведку противника. В заводском районе 
штурмовые группы захватили несколько 
вражеских блиндажей. Северо-западнее 
Сталинграда противник предпринял не-
сколько вылазок. Наши бойцы отрезали 
разведывательные группы гитлеровцев от 
основных оил н истребили до 200 немецких 
солдат и офицеров. На другом участке, 
атаковав позиции противника, наши под-
разделения заняли 20 окопов и захватили 
пленных. 
* • # 
Юго-западнее и южй^е Сталинграда ва-
ши войска продолжали наступление. Бой-
цы Нхкой части ночью ворвались в рас-
положение противника и внезапной атакой 
овладели двумя населенными пунктами. 
Штыком и гранатами наши бойцы истре-
били До 200 гитлеровцев и взяли в плен 
свыше 100 немецких солдат. На другом 
участке наши подразделения захватили 4 
орудия, 6 противотанковых ружей, 200 
винтовок, 20 ручных и 5 станковых пуле, 
метов, 1.000 снарядов, 20.000 патронов в 
другие трофеи. ^ 
В районе Среднего Дона наши войска 
вели наступательные бои. Бойцы Н.ской 
части проникли в тыл противника и раз. 
громили подходящие к фронту вражеские 
подкрепления. Истреблено 400 немецких 
солдат и офицеров. Взяты трофеи, в том 
12 противотанковых 
полевых орудия. На другом участке 
наши войска, несмотря на упорное сопро-
тивление противника, продвинулись вперед 
и заняли несколько населенных пунктов. 
На Центральном фронте наши войска ве-
ли бон на прежних направлениях. В рай-
оне западнее Ржева Н-ская часть, отразив 
контратаку противника, уничтожила свыше 
200 гитлеровцев. Штурмовая лыжная груп-
па под командованием тов. Чернова вне. 
гапным налетом разгромила. немецкий гар-
низон в одном населенном пункте. В ре-
зультате боя истреблено До роты немец-
кой пехоты, взяты трофеи и пленные. . 
На Северном Кавказе наши части, прео-
долевая сопротивление гитлеровцев, ус-
пешно продвигаются вперед. В боях за 
крупный населенный пункт Н.ское соеди. 
уничтожило до 600 вражеских сол. 
офицеров и захватило 28 танков, 7 
бронемашин, 160 автомашин, 21 орудие, 74 
пулемета, 33 миномета, несколько складов 
боеприпасами и продовольствием. Взято 
плен свыше 200 солдат и офицеров про. 
тивника. 
Партизанский отряд, действующий в 
Сумской области, за 2 недели истребил до 
300 немецко-фашистских захватчиков. Со-
ветские патриоты сожгли немецкую казар-
му и продовольственный склад, уничтожи-
ли 6 грузовых автомашин и пустили под 
откос железнодорожный эшелон противни-
ка. В боях с немецко-фашистскими окку-
пантами партизаны захватили 6 пулеметов, 
3 автомашины, 42 винтовки, 16 пистолетов, 
повозок с боеприпасами. 
На фронтах отечественной войны 
Е д и н о б о р с т в о б о й ц а с т а н к о м 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ, 5 января. 
(Спец. корр. ТАСС). Этот беспримерный 
поединок произошел у одной из высот, не-
вдалеке от Великих Лук. Теснимые нашими 
войсками, немцы оставили важный такти-
ческий рубеж, но на следующий день, 
подтянув свежие силы, предприняли контр-
атаку. Впереди двигались 6 танков. 
" склонов высоты и на ее вершине, 
стоя в глубоких окопах, ждали наши бро-
небвйщики. Первый выстрел по вражеским 
машинам сделал красноармеец Кудряшев. 
По его сигналу открыли огонь н другие 
расчеты противотанковых ружей. Три бро-
небойных пули зажгли немецкий танк, на 
полной скорости несшийся к нашим огне-
вым точкам. Танк сгорел, и «и один чело-
: из его экипажа не спасся. Скоро один 
расчетов подбил вторую машину. Одна-
остальиые танки продолжали рваться 
вперед. 
Артиллерийская батарея открыла загра-
дительный огонь. Немецкие танки остано-
вились, но одному из 'них удалось прор? 
ваться к нашему переднему краю. Он шеЛ 
прямо на окоп бронебойщика Кудряшева. 
Не успел Кудряшев произвести выстрел, 
как вражеская машина надвинулась на его 
окоп. Бронебойщик втянул голову в окоп 
и весь сдался. В окопе стало темнЬ. По-
сыпалась земля. Гусеницами помяло про-
тивотанковое ружье. 
С пистолетом в руке Кудряшев мгновен-
но выбрался из окопа к вскочил на броню 
фашистской машины. Немецкий танкист, 
один уцелевший из всего экипажа, види-
мо, решил, что советский бронебойщик 
раздавлен, и открыл люк. Выстрелом из 
пистолета Кудряшев убил танкиста. Так 
бронебойщик Кудряшев вышел победителем 
из необычайного поединка с танком. 
И. ДЕНИСОВ. 
П о д в и г к о м с о м о л ь ц а О х у н ь к о в а 
ДОНСКОЙ ФРОНТ, 5 января. (Спец. 
корр. ТАСС). В бою северо-западнее Ста. 
линграда был смертельно ранен комсомо-
лец Охуньков. Но и в последнюю минуту 
изнн в нем не угасла лютая ненависть 
врагу. 
Немцы брооили в контратаку против на-
их наступающих частей большую группу 
танков. Один из них проходил мимо ране-
ного Охунькова. Умирающий боец был на-
столько слаб, что уже не мог бросить 
противотанковую гранату. Тогда он лег с 
этой гранатой под гусеницы вражеской 
машины. Раздался взрыв, и разбитый танк 
остановился. 
Бессмертный подвиг комсомольца Охунь-
кова воодушевил всех бойцов. Они стали 
сражаться еще яростнее. Танковая контр-
атака немцев была отбита. 
Колхозники Чебулинокого района по 
примеру тамбовцев собирают деньги на 
строительство танка «Чебулинский колхоз-
Н а т а н к и и с а м о л е т ы 
ник». За первые два дня собрано 250 ты-
сяч рублей. 
П. Ф . К Р И В О Н О С , 
начальник Томской дороги 
Важнейшие задачи сибиряков-
железнодорожников 
Наша дорога — крупнейшая и решающая 
магистраль угяя и металла. Однако с воз-
росшими задачами дорога справляется по-
ка неудовлетворительно. Некоторые желез-
нодорожники Томской продолжают пребы-
вать во власти сугубо тыловых настроений. 
Они со скрипом перестраиваются на боевые 
темпы, которым нас каждодневно обучает 
фронт, породивший иное представление о 
времени. 
Мы развернули целый ряд мероприятий, 
должных резко повысить наш трудовой 
ритм, несмотря на препятствия, которые 
обычно чинит железнодорожникам зима, 
особенно сибирская. 
Нашу дорогу во многом «заедали» .низ-
кие темпы формирования поездов. Недавно 
группа работников станции Инская стала 
применять скоростной метод формирования, 
предложенный знатным составителем Крас-
новым. Успех получился поразительный. 
Считалось обычным, что смена за 12 часов 
выпускала 2—3 готовых поезда. Сейчас мы 
имеем примеры, когда за то же время, при 
таком же количестве людей, на той же 
станции формировалось 18—20 поездов. 
Опыт к неких железнодорожников требует 
самого широкого распространения по всей 
дороге. 
Резким поворотом в сторону подлинно 
скоростных темпов является почин манев-
рового диспетчера станции Усяты тов. Ши-
шова. За последнее время почти все уголь-
ные маршруты, проходящие к его смену, 
он выдавал на 40—50 процентов раньше 
положенного по норме срока. 
Успех скоростника Шишова требует, так-
же широчайшего и быстрейшего распро-
странения по всей дороге. 
Одно из решающих условий победы тов. 
Шишова — его тесная дружба с угольщи-
ками. Мы — угольная дорога, и для нас 
дружба с горняками является непрелож-
ным законом. По-шицювски должны и мо-
гут работать на всех наших углепогрузоч-
ных станциях. 
Нашу работу пока еще сильно тормозят 
предприятия, недопустимо долго задержи-
вающие вагоны под полрузкой. Это очень 
сильно снижает оборачиваемость подвиж-
ного состава. А быстрый оборот вагона — 
основа нашей бесперебойной работы. Мно-
гие предприятия медленно грузят и медлен-
но разгружают. В числе их крупнейшие 
заводы — Кузнецкий комбинат, Кемеров-
ский коксохимический завод. 
Недавно директор коксохимического за-
вода тов. Максимов снова пред'явил до-
роге требование — дать больше порожни -
Требованне ,это неосновательно. Же-
лезная дорога не имеет права давать про-
мышленному предприятию дополнительный 
подвижной состав, если последний имеется 
на территории клиента под выгрузкой. А 
практически получается так, что тов. 
Максимов, не справляясь со своевременной 
выгрузкой у себя на заводе, требует от 
дороги дополнительных вагонных ресурсов. 
Обычно директора предприятий оправды-
вают задержки вагонов на под'ездных пу-
тях, ссылаясь на тяжелые условия ^ грузо-
вых операций, на недостаток рабочей силы 
и другие трудности Позволительно будет 
им ответить, что и у нас на дороге есть 
свои трудности, но этим мы вовсе не со. 
бираемся оправдывать наши недостатки. В 
том и задача, чтобы трудности преодоле-
вать, чтобы работа, несмотря на их нали-
чие, шла образцово.. 
Беспечное отношение к использованию ва-
гонов доходит иногда до позорных фактов, 
однако к этому продолжают относиться 
спустя рукава. Не реагируют на Это в дол-
жной степени и органы прокуратуры, хотя 
на этот счет имеются совершенно точные 
указания директивных инстанций. В каче-
стве примера могу указать на случай с 
участковым прокурорам Барнаульского от-
деления нашей дороги. На требования, Уп-
равления дороги привлечь к ответ-г-зенно-
сти работников одного из предприятий 
преступную задержку вагонов он отве-
Не могу, потому что у них уважи-
причи-ны' — нехватало грузчиков. 
Какие же это «уважительные причины», 
когда беспечные люди на этом предпри-
ятии не заботятся об организации грузовой 
работы и стопорят из-за этого всю движен-
скую работу Барнаульского отделения? 
В результате такого мягкого отношения 
к простою вагонов у нас происходит не-
простительное замораживание парка, чего 
допускать в дальнейшем нельзя. 
Не менее важный вопрос — организация 
плановой маршрутизации грузов. В чем 
существо этого мероприятия? Например, 
со станции Судженка в одни из суток 
ушло три сборных поезда. Если бы в этих 
грузах предварительно разобрались, то бы-
ла бы возможность_из этих сборных поез-
дов сделать три целевых маршрута, пото-
му что во всех трех сборных поездах гру-
зы в общем были в одни и то же три—чс. 
тыре адреса. 
Сборные поезда загружают дорогу лиш-
ней маневровой работой, забивают узловые 
станции, отнимают дополнительно много 
времени, требуют больше маневровых паро-
возов, угля и т. п. 
Вина в этом не только наших клиентов, 
но грузовой службы дороги и планового 
отдела (начальник .отдела тов. Бородулин). 
Заместитель начальника грузовой службы 
дороги тов. Нечитайло, которому надлежит 
заниматься маршрутизацией грузов, ко всем 
этим мероприятиям подходит вразвалку, 
рассматривая их как излишнее новшество, 
хотя на словах он, конечно, со всем этим 
соглашается и обещает все выполнить. 
Надо сознаться, что работа вразвалку 
некоторых сотрудников Управления стоит 
нам тысяч вагоночасов и невероятно уве. 
личивает напряженность маневрирования с 
подвижным составом. 
Есть еще два вида наших внутренних ре-
сурсов, которые непростительно игнориру-
ются из-за косности отдельных работ-
ников. Первый из них — неиспользование 
под'емной силы вагонов. До 4—5 тонн те-
ряется из-ga этого почти на каждой плат-
форме, вагоне или углярке. И второй — 
медленное продвижение местных Грузов 
внутри нашей дороги. 
Передовой опыт той же станции Усяты 
по скоростному продвижению местных гру-
зов перенимается на других отделениях и 
станциях нашей дороги очень медленно, 
даже Уосно. 
Медленно организует передачу передо-
вого опыта по всей дороге и служба дви-
жения (начальник тов. Власов). У нас на 
дороге нет недостатка творческой инициа-
тивы. Низовые командиры, отдельные ста 
хаиовцы, паровозные машинисты, состави-
тели, кондуктора, стрелочники — передо-
вые люди всех професоий—проявляют об-
разцы трудового героизма. Они осуществ-
ляют подлинно новаторские, смелые меро-
приятия, и очень важно их опыт, их при-
меры делать доступными всей массе ра-
ботников. 
' Эту задачу должен решать в первую 
очередь штаб дороги—командиры управле-
ния и отделений при содействии и помо-
щи партийных и профсоюзных организаций. 
Наиболее ярким примером, требующим 
широкой популяризации, является работа 
Тайгннского вагонного участка, дважды 
завоевавшего переходящее красное знамя 
Государственного Комитета Обороны и 20 
декабря рапортовавшего о завершении го-
дового плана. 
Тайгинцы-вагонники добились этого ус-
пеха широчайшим разворотом социалистиче-
ского соревнования и умелой постановкой 
массовой работы. 
Успех нашей работы на дороге во многом 
зависит также от слаженности работы на-
ших движенцев с ближайшими соседями. 
На западе такими соседями являются ра-
ботники Барабинского отделения Омской 
дороги. Однако в последнее время бара-
бинцы резко ухудшили свою работу, «ре-
жут» прием наших маршрутов. Такое поло-
жение нетерпимо, так как оно создает 
пробки для важнейших грузов. 
По указанию НКПС мы направили на-
днях в Барабинск группу наших лучших ра-
ботников и колонну паровозов Томской 
дороги, чтобы помочь в кратчайший срок 
«расшить» Барабинский участок. Но это— 
временная мера. Барабинский участок Ом-
ской дороги находится на территории .Но-
восибирской области. Вполне логично пе-
редать его в ведение Томской дороги, ко-
торая полностью обслуживает нашу область. 
Таковы "основные, важнейшие задачи, ре-
шение которых должно обеспечить резкое 
улучшение качестба нашей работы, имею-
щей серьезнейшее значение для оборонной . 
индустрии и фронта. 
Несомненно, что железнодорожники 
Томской, по-военному укрепляя днецнпли- | 
ну, ознаменуют 1943 год серьезными тру. j 
довыми победами. 
„Русские взяли 
инициативу 
в свои руки" 
Наступление Красной Армии 
в освещении турецких газет 
. СТАМБУЛ, 5 января. (ТАСС). Хрд на. 
ступленйя частей - Красной Армии широко 
освещается турецкими газетами. Турецкие 
газеты поместили сообщение об итогах 
б.недельного наступления советских войск 
н# подступах-Сталинграда. Особенно" вид-
ное место занимают сообщения о занятии 
частями Красной Армии Великих ,Лук и 
Элисты. 
Известный турецкий журналист Джахия, 
Ялчин в статье, помещенной в газете «Еня 
сабах», пишет о том, что боевые успехи 
Красной Армии разоблачили немецкую 
хвастливую пропаганду. Ялчин напоминает, 
что «сам Гитлер подчеркнул большое 
стратегическое значение Сталинграда, ког-
да заявлял, что этот город обязательно 
будет взят немцами. Главной целью не. 
мёцкого наступления было уничтожение 
военной мощи России. Геббельс 3—4 ме-
сяца тому назад категорическим тоном 
заявил турецким журналистам, что в 
ближайшие два месяца все счеты с рус. 
скими будут сведены, и Россия перестанет 
представлять собой военную силу». «Меж. 
ду тем. — пишет Ялчин, — все мы видим, 
что русская армия; которая по утвержде-
нию немцев должна была быть «уничто-
жена» еще 1—2 месяца тому назад, го. 
ннт сейчас германские войска, отбрасывает 
их от Сталинграда и Кавказа, теснит у 
Миллерова, освободила . Котельниково. 
Значит немецкий план не удался. Наобо-
рот, русские взяли инициативу в свои ру-
ки. Таким образом, нц одно из немецких 
обещаний не выполнено. Русские сегодня 
более сильны и инициативны, чем когда-
либо ранее. Обороной Сталинграда они до. 
бились успеха, подобного которому не зна-
ла еще история». 
Налет английской 
авиации на Германию 
ЛОНДОН, 5 января. .(ТАСС). Агентство 
Рейтер передает, что в ночь на 5 января 
английские бомбардировщики совершили 
налет на Германию. 
В другом сообщении агентства передает, 
ся, что в ночь на 5 января английская 
авиация совершила налет на Рур. 
Приветствия 
* Советскому Союзу 
М э р Н ь ю - Й о р к а Л а Г а р д и а 
Самые искренние поздравления с новым 
годом. Одним из наиболее ободряющих 
фактов закончившегося года является 
мужество, проявленное великим русским 
народом, славные победы которого в борь-
бе против нацистов -делают возможным 
предвидеть значительно более счастливый 
новый год, чем мы отваживались надеять-
ся. Каждому из нас предстоит трудный 
год. Мы должны работать еще более на-
пряженно, более прилежно, чем когда-ли-
бо прежде. Нашим первым долгом являет-
ся достижение полной и окончательной 
победы над общим врагом. Мы должны 
сотрудничать и об'единйть наши силы для 
достижении победы. 
Э р н е с т Х э м и н г у э й 
Вы спасли мир от сил варварства в 1942 
году, оказывая сопротивление одни, поч-
ти без помощи. К концу года были пред. 
приняты наши первые усилия в Африке. 
Это является символом обещания. Каждый 
способный мужчина в Америке будет ра. 
ботать и сражаться вместе ~ рабочими и 
крестьянами Советского Союза за наше 
общее дело — полное уничтожение фа-
шизма во всем мире и обеспечение свобо-
ды, мира и справедливости для всех лю. 
лей. 
Л и о н Ф е й х т в а н г е р 
В течение (8 месяцев Советский Союз 
без посторонней помощи выдерживал всю 
силу натиска варварских орд. От вас, ко-
торые столь героически остановили этот 
натиск, весь прогрессивный мир ждет ре-
шающей победы. Самые горяч ие^поздрав. 
ления Советскому Союзу и его вождю в 
день нового года. 
Иностранная хроника 
4 В Джибути французскими _ властями 
арестовано 33 члена итальянской • комис-
сии по перемирию. Арестованные отправ-
лены в английсодй лагерь для военно-
пленных. 
ф Выпуск военных материалов в США 
в 1943 году будет увеличен вдвое по 
сравнению с 1942 г. Удваивается производ-
ство тяжелых бомбардировщиков. Значи-
тельно вырастет выпуск боевых кораблей. 
4 В декабре в Праге казнено 36 чехов, 
ХРОНИКА 
Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 11 декабря 1942 г. населенный 
пункт Юрга, Юргииского района, Новоси-
бирской области, отнесен к категории ра-
бочих поселков с сохранением- за ним 
прежнего наименования. 
Уголь—в фонд 
Красной Армии 
АНЖЕРО-СУДЖЕНСК, 7 января. (По I 
телефону). Горняки Анжерки обязались 
выполнить январскую и февральскую* про. 
грамму к 23 февраля и дать в Сталинский 
фонд победы 10 тысяч тонн сверхпланово. 
угля. 
На шахте 9-15 фшгада Изместьева внес., 
_ 31 вагон угля, ' бригада Шишкина—52 
вагона. Сверхплановый уголь дают стране 
бригады Сальева, Голубева, Шаймуратова, 
Смолякова, Стручкова и многие другие. 
Честно выполняет свои обязательства 16 
участок (начальник тов. Чернышев). 2 ян. 
варя этот участок выполнил план на 117 
процентов, 3-го — на 135, а и следующий 
день дал больше • 150-процентов. 
С огромным под'емом работают шахтеры 
шахты «Физкультурник». 4 января смена 
горного мастера Козликина выполнила 
свой план на 192 процента. 
Взнос инвалидов войны 
Инвалиды отечественной войны Ок. 
тябрьского района Новосибирска за одвя" 
день внесли i:a постройку авиаэскадрилья 
4.598 рублей. 
ГОРЕВ. 
О х о т н и к и сдают 
ц е н н у ю п у ш н и н у 
Ояпгинское отделение конторы Загот. 
живсырье (управляющий тов. Степанов) 
заключило договор с 25 лучшими охотци. 
ками района па сдачу дичи и пушнины. 
Охотник Т. В. Гусев уже сдал 5 лисиц, 
5 горностаев, 18 зайцев, А. С. Шешин из 
колхоза «Сталинский поход» сдал 30 кг. 
заячьего мяса, 30 штук боровой дича, 
много водоплавающей дичи, заячьих шку-
рок и 3 горностая. Охотник Брагин сдал 
пушнины на 245 рублей, Титов — на 268 
рублей и т. д. 
И. КОЗЯКОВ. 
- о -
В о б л а с т н о й п р о к у р а т у р е 
Бывший секретарь Доволенского райком» 
ВКП(б) Тимошкиков, председатель райис-
полкома Кремлев и райуполнаркомэаг, 
Луикин в начале хлебозаготовок дал» 
установку: хлеб государству не сдавать, 4 
производить косовицу: 28 сентября они еще 
раз направили колхозам противозаконную 
директиву о засыпке семян, ни словом не 
обмолвившись о семенных участках. В ито-
ге многие колхозы засыпали под видом се-
менного зерна рядовое зерно не с семенных 
участков. 
Наконец, 19 декабря было дано указание 
выполнить задание по хлебопоставкам за 
счет законно засыпанных семян с семенных 
участков, в результате чего колхозы сдали 
6.031 центнер отсортированных семян, н« 
принимая в то же время мер к окончанию 
обмолота хлеба и сдаче зерна государству,-
Луикин, будучи райуполнаркомзагом и 
зная о явно незаконных действиях район-
ных организаций, о провале хлебопоставок; 
за которые он нес полную ответственность, 
умалчивал, желая снять с себя та . 
ким путем всякую ответственность. Больше 
того, никаких реальных мер борьбы против 
8лост.ных несдатчиков хлеба он не прини-
мал. Например, штрафы, присужденные су-
дом за преднамеренное уклонение от сдачи 
хлеба, с 5 колхозов не были взысканы я 
хлеб, подлежащий одаче .государству, не 
был у них из'ят. 
Расследование по делу закончено. Винов-
ные преданы суду Военного трибунала. 
ИЗВЕЩЕНИЯ 
Совещацпе руководителей предприятий > 
; сену переносится с 0 iiiiaapifna 
а 14 января. Совещание Судет про-
•днистптуте (Красный просп., 58). 
ГОРКОМ ВКП(б). 
зечера, в Доме Красной 
состоится городское соб. 
•оветов Осоавиа^пма, па-
ВО н актива но" вопросу 
годовщине Красной Армии. 
8 января, в 9 час. вечера, п редакции (Со. 
ветская, 6, коми. 31) ВНИТОМАШ „ «Совет, 
екая Сибирь» проводят консультацию па тему: 
«Приспособления, увеличивающие) возможности 
ислольчования станков». Консультирует про-
фессор Н. С. Ачсркан. 1 
>менной форме: 
Ответственный редактор А. БАБАЯНЦ. 
В Т Е А Т Р А Х И К И Н О : 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ им. А. С. ПУШКИНА 
Всем рмбозаготовителям области. 
СнОрыбнод до 25 нпваря ШЗ г. 
ПРИНИМАЕТ ОТ РЫБОЗАГОТОВИТЕЛЕЙ 
ЗАЯВКИ НА ВОДОЕаш НА J913 год , 
c J r T T n v r n ^ K n J ' 1 а ' В Д и " и "«рим-
ского oi>pjra—г. колпашев, рыбнадзбЬ, ин-
спектору Николаеву; 2) на водоемы а-шоай 
онов: Томского, Шегарского АсиновскпЛ 
Зырянского, Пышкпно-Троицкого Тегулк 
я я й И Е я ^ г е - й Н 5 * 
п»й 0™оп°ял а с т" з ш и 1 л , , е е Чулымского рай-
""" """""" озер)—г. Бара-
рыОнацзора 
„ ---ых районов 
Лом Советов, ком-
(Варабиг 
бннск, Рыбтрест, 
Маркову; 4) на Ъо; 
области—г. Новоснбнр! 
ната 635, инспектору Трегубян 
ипепектору 
Новосибирский областной и городской 
лы здравоохранения, Иппотромский 
злрпвоохранения . и коллеетип 
\ екотоРрайона° доктора Л ' , К Л т П , К П 
ВОЛКОВОЙ АЛЕКСАНДРЫ ЬГЕПАИОВ„Ы 
I " выражают соболезнование семье „,„, * I Вынос тела ия покойной. 
• — , а " а кчавмры. ул. Лсрмопто-
МН1307. Типография изд-ва «Советская Сибирь» 
